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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Tavoite : Yhteinen metatietovaranto 
kaikille Suomen kirjastoille 
 tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle uuden työskentely- ja 
toimintaympäristön 
 tehostaa kuvailuprosessia kirjastoissa 
– muiden kirjastojen tekemän työn täysipainoinen hyödyntäminen helpottuu  
– erilliset kuvailutarpeet vähenevät 
 keskitetty tietovaranto, joka on kirjastojärjestelmäkokonaisuuden 
ydin  
 sen sisältämää metatietoa voidaan esittää asiakkaille eri 
asiakasliittymissä 
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 Kuvailusääntöpäivä 5.3.  
– http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/luettelointisaannot/kuvail
upaiva.html 
 Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluiden Asiantuntijaseminaarit 
– https://wiki.helsinki.fi/display/assemin/Asiantuntijaseminaarit 
 Metatietovaranto-wiki 
– https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+yhteinen+metati
etovaranto 
 ELY-kiertue 2012 
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